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ANNUAL REPORT
MUNICIPAL OFFICERSm »-
Town of Glenburn
% *
B angor, M aine
Jordan-FRost Printing Company
*  -  ^  m - *  f
182 H arlow Street
N>
r  '  -
Report of Selectmen, Assessors and 
Overseers of Poor for the Muni­
cipal Year Year 1926
i xi  s iq
To the inhabitants of the Town of Glenburn, we submit the follow-
f r  !
ing as our report of the financial transactions of the town from 
March 1st, 1926, to March 1st, 1927:
i
VALUATION OF TOWN
Real Estate, resident. . . .................  $91,705.00
Real Estate, non-resident...............  63,073.00
Total.................................. $154,778.00
Personal estate, resident..................  $41,893.00
Personal estate, non-resident ........ 1,000.00
Total.................................. $42,893* 00
Total valuation.................  $197,671.00
APPROPRIATED BY VOTERS OF TOWN
State Aid road. . .  . ...............................  $300.00
Patrol Maintenance.................................  400.00
Common schools............... ....................... 2,300.00
School house repairs. . . .    75.00
High School tuition..................................  100.00
Payment on Town debt...........................  300.00
General government.............  ...............  400.00
Interest fund .'..........................................  210.00
Health and Sanitation.............................  20.00
2Charities and corrections......................... 525.00
►Surfacing lower Pushaw road..................  150.00
Repairing Kerswell Hill........................... 500.00
Repairing Avenue road. ..........................  300.00
Repairing New County road............ . . .  300.00
Roads and Bridges in General.................  800.00
t  _ _ _ _ _  • • .
Rapairing and painting Town hall...........  150.00
Abatements.............................................. 205.00
Moderator................................................ 3.00
State Tax.................................................. $1,394.22
CountyTax.......................................... , . 378.17
Overlaying in assessment......................... 394.73
Supplementary taxes...........................   17.77
Total amount assessed.............. $9,222.89
Number of polls, 103. Poll tax, $3.00. Rate of taxation, 
.045.
CHARITIES AND CORRECTIONS
*
Cr.
By appropriation of town........................  $525.00
Dr.
Overdrawn 1924-25.................................  $315.54
Paid State Treasurer, for Megguier
children.....................................  104.00
Registrar of Probate for appointing
guardian for Alice Megguier . . .  2.25
Total.............................. '..........  ■ $421.79
* i • ’
Undrawn..........................................  $103.21
3TOWN HALL ACCOUNT
C/r.
Appropriated by town to Paint Hall •. . $150.00
Total receipts of Town Hall Agent.......... 150.00
— -  . f
Total........................................  $300.00
Dr.
ITEMS OF EXPENSE
Paid John Canty, painting Hall one coat. $110.00
Hall agent, for Janitor services........  09 31
For fuel, oil, wicks, burners, window 
glass, floor wax, and other ne­
cessities ........... ................... . . 45.07
• * .  >
*  *
Total........................................  $224.98
'  f M
Unexpended balance............... $81.02
• V  * *
HEALTH AND SANITATION
Cr.
By appropriation by town.......................  $20.00
Unexpended 1925.............................  15.00
Total.......................................... $35.00
No orders drawn, 1920.
;’r«
SPECIAL ROAD APPROPRIATIONS 
SURFACING LOWER PUSHAW ROAD
'  T  *
T
*
By appropriation of town
%
$150.00
To orders drawn......................... ............. $146 75
*
4
1
Unexpended. . .......... •.............................  $3 25
\
Dr.
ITEMS OF EXPENSE
Paid W. L. Grant, team amd labor.......... $24 io
R. A. Porteous..................................  18.75
Fred Knowles...................................  12.50
Albert Giles......................................  11.25
Ralph Giles........................... «>.... 5.00
Harold French..................................  15.00
R. H. Leighton.................................  23.75
Samuel B. Drew..................  5.00
H. A. Staples....................................  5.00
Vernon H ow ard............................... 6.25
Adolph Knowles...............................  10.00
Forrest Boynton............................... 3.75
W. L. Boynton.................................  6.50
Total..............   $146.75
NEW COUNTY ROAD FUND
- • /
Cr. ' V . -
By appropriation.....................................  $300.00
To orders drawn.......................................  298.05
i t  - ‘T
Undrawn........................................... $1.95
.  .J .  '  # i
D
ITEMS OF EXPENSES
• •>£> f "
Paid Bangor Hydro Electric Co., for
gravel........................................
Fred Getchell.. .................................
*
t
$249.30 
30.00
Geo. Hammonds.  ..........................  7.50
Chas. Berry................. . . . . . 7.50
Howard Bunker.............................. 3.75
50-50 money expended here under patrol system by State for 
additional gravel.
KERSWELL HILL FUND
Cr.
By appropriation of town.................. .. $500.00
To orders draw n............................... $485 42
Undrawn...................................  $14.58
Dr. '
ITEMS OF EXPENSE
*
Paid Fred Getehell, foreman...................  $52.50
Chas. Drew. . . . : ............................. 52.50
Nathan E. Berry. . . ...........  . . .  25.00
Irvin Pomeroy............... ; ................. 47.50
Nelson Thayer..................................  12.50
. Albert Thayer, team and gravel. . . . 135.00
Clyde Thayer.................................... 26.25
James Phillips...................................  13.75
George Hammonds...........................  27.50
Chas. Berry.....................    26.25
Ernest Mayhew................................  18.75
Stillman Buzzell...............................  17.50
C. M. Conant, culvert......................  28.80
F. A. Thayer.....................................  1.62
Total $485.42
6UNION AVENUE FUND
Cr.
\ '
By appropriation of town........................  $300.00
To orders drawn......................... . 302.65
Overdrawn................................  $2.65
Dr.
ITEMS OF EXPENSE
v
Paid Fred Getchell, foreman...................  $35.00
Albert Thayer................................ . 20.00
Clyde Thayer..................................    10.00
Chas. Berry......................................  16.25
Chas. Drew............................................  25.00
James Phillips...........................  11.25
George Hammonds................................  12.50
Irvin Pomeroy..................................  17.50
Ernest Mayhew.....................................  13.75
Howard Bunker.....................................  15.00
. V . • .  *. \
Freeman Walker............................... 13.75
Stillman Buzzell...............................  8.75
Lamont Pullen....................................... 27.50
Harry Marshall, gravel........ .. 50.00
C. M. Conant Co., culvert....................  26.40
---- ---------  $302.65
STATE AID ItOAD ACCOUNT
Cr.
By appropriation of town........................  $300.00
Unexpended 1925..................................... 79.84
Deceived from State................................  1,050.00
T o ta l.............................................  $1,429.84
\
l
Dr.
Expended by State for inspection...........  $17.08
Expended by town................ ..................  1,407. GO
1
• Total.........................................  $1,424.68
{ f t  i*
i  jl
Unexpended.....................................  $5.16
ITEMS OF EXPENSE
Paid Fred Getchell, foreman, and two
teams......................................... $239.00
Chas. Taylor..................................... 52.25
Ed. Taylor...............       38.50
Gilbert Appleby........ ...................... 129.25
Henry Megguier...............................  195.00
Lyle Pierce...............    120.00
Davis & Largay, gravel....................  135.00
Edgar Lewis, material......................  21.00
C. M. Conant & Co., culvert coup­
ling......................'........ .............  8.00
Freemont Bubar...............................  95.00
Ashley Rogers................................... 60.00
R. N. Babcock..................................  66.00
JohnM aney...................................... 45.12
Clarence Cronkite.............................  63.25
Chas. W ard.......................................  50.87
Lee Alexander...................................  12.37
Willard Braley..................................  42.62
Clyde Thayer.................................... 34.37
--------------  $1,407.60
THIRD CLASS STATE AID ACCOUNT
Received from State. . .
*
 ^ ;  v T
$1,040.27
t
i
<
8Dr.
Expended by State for inspection...........  .114.55
♦
Expended by town................................... 991.94
Total.........................................  $1,006.49
Unexpended................................... $33.78
Number of feet built—1850.
ITEMS OF EXPENSE
Paid Fred Haley, foreman................. . $93.75
W. L. Grant, gravel. ......................... 110.00
Myron Alexander, team...................  110.00
Earl Morrell, team .......................   112.75
Guy Ellingwood, team ..........................  82.50
H. F. French, team . . . ........................... 93.50
* R. H. Leighton, team .............   66.00
M. FI. Pinkham, team ......................  13.75
Oscar Goodwin, labor. ...................... 89.38
Samuel Drew, labor...............................  59.13
Albert Giles, labor........ ...................  61.88
Ralph Giles, labor............................. 45.38
Perley Matheson, labor.................... 45.38
M. G. MacLaughlin, dynamite........ 8.54
$991.94
PATROL MAINTENANCE ACCOUNT
Cr.
By appropriation of town........................  $400.00
Unexpended, 1925.................. ................. 4.18
By Selectmen to 50-50 fund....................  50.00
$454.18Total
«
9Paid State Patrol Maintenance— 1926
Unexpended. $3.98
SNOW REMOVAL FEB. 22 TO MARCH 8—1926, BY
H. A. STAPLES, Road Commissioner, 1925-26
ITEMS OF EXPENSE
J t  %
Paid H. A. Staples.................................... $7.50
E. E. Megguier............ ............... . 15.00
Richard Porteous.........................  7.84
Fred Knowles............ ....................... 1.25
0. T. Goodwin..................................  5.00
Perley Matherson............................. 5.00
Albert Giles....................................... 2.50
Earl Morrell...................................... 5.00
Lester Megguier...............................  5.43
Willard Braley..................................  6.25
Geo. Cookson................................  4.88
_______________________ » --------------
Total............................ ............  $65.65
Total overdraft by Staples.
1925-26 ............ ............... $293.19
H , *' > • '
SNOW REMOVAL FEB. 22 TO MARCH 8, 1926, BY
FRED GETCIIELL—Road Commissioner, 1925-26
ITEMS OF EXPENSE
• \  :
Paid Chas. Henderson.............................. $3.75
F red Getchell....................................  5.00
10
James Phillips..................................
F. A. Thayer .....................................
*  •»
. } •
Total.........................................
Total overdraft by Getchell, 1925-26. .
Total overdraft for 1925, Gen. 
Highway apprpriation . . .
1.53
5.63
$300.73
$15.91
$7.54
HIGHWAYS AND BRIDGES
By appropriation of town........................
Expended by Chas. MacDonald, road
Commissioner...................................
Expended by Fred Haley, road Corn-
Commissioner ...................................
Expended by Fred Getchell, road Com­
missioner ...........................................
Expended on Bush fund...........................
Expended on 1925 Orders........................
By Selectmen $50. to 50-50 fund............
$144.09
251.61
. i
268.93 
27.50 
3.64 
50.00
$800.00
Total. $745.77
Balance.
4
$54.23
BUSH ACCOUNT
Cr. ,
By 5% of highway appropriation........... $40.00
Dr.
"  . • ‘ . . .  / /  _
To orders drawn—1926...........................  $27.50
Undrawn...................................  $12.50
*
11
ITEMS OF EXPENSE
Paid Geo. Hammonds.............................. $5.00
Lewis Berry......................................  5.00
Chas. Berry...........................  . . 7.50
Samuel Drew...............  ....... '. . . 7.50
Fred Getchell.................... ............... v,v2.50
-------------  $27.50
»
CHAS. MacDONALD, Road Commissioner—1926
By apportionment of selectmen..............  $418.33
Elected March 9, 1926, resigned be­
cause of poor health, May 1926.
To orders drawn............................. .........  $144.09
Balance unexpended.................  $274.24
ITEMS OF EXPENSE
Paid Edward Canty..............
Otis Megguier................
Hiram Berry..................
George Cookson............
Elwood Cookson ...........
E. L. Cort......................
Lester Megguire............
Joseph Megguire...........
Hermon Patterson, S r.. . 
Hermon Patterson, J r . . .
Ernest Megguire............
Chauncey D. Ward........
Guy Ellingwood............
Chas. MacDonald..........
$2.84
5.00 
'3.75 
16.98
1.25
5.00
3.25
6.25 
3.75
.3 .75
9.91
16.68
4.00 
2.50• r * i
t
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Walter Babb..................................... 2.50
Forrest Grover.................................  7.50
John Maney .....................................  7.50
Willard Braley. . ..............................  2.50
V.G. Moore..........................   7.50
R.H. Leighton.................................  10.00
Thomas Mathison.................................  21.68
Total.
FRED HALEY—Road Commissioner, balance
Cr.
Unexpended balance from MacDonald
acc’t ..................................................
To orders Drawn......................................
Unexpended..............................
Dr.
ITEMS OF EXPENSE
Paid W.H. Grover...................................  $42.96
Guy Ellingwood...............................  2.00
Sam Drew.........................................  7.50
Gilbert Appleby.............................. 16.50
Fred A. Haley, foreman...................  68.00
Geo. Cressey.....................................  2.75
Chas. Howard................................... 10.50
M. H. Pinkham................................  20.15
O.F. Goodwin..................................  10.00
Edward C an ty .................................  10.00
Earl Morrell...............'......................  12.50
E. V. Corf.........................................  2.50
Chauncey W ard...............................  5.00
$144.09
1926-27
V
$274.24 
$251.61
$22.63
t >
/R. H. Leighton.........................  . . .  24.00
W. L. Grant...................................... 16.00
Total.........................................  $251.61
FRED GETCHELL, Road Commissioner—1926-7
By apportionment of Selectmen . ............ $291.66
To orders drawn...............................  268.93
Undrawn............ ...................... $22.73
Dr.
ITEMS OF EXPENSE
Paid Fred Getchell...................................  $92.50
Clyde Thayer.................................... 18.87
Murdock Foster................................ 2.50
Geo. Hammonds. ............................. 5.00
Murdock Haley................................. 18.25
Ernest Mayhew................................  8.06
Kenneth Foster............................. . 3.48
F. A. Thayer.....................................  53.34
Nathan Berry...................................  23.75
Harrison Nowell...............................  3.20
John Marena....................................  6.00
Chas. Drew..............  10.62
Irving Pomeroy................................. 5.00
B. & A. R. R., for gravel, 1925-26. . . 4.00
Homer Snow.....................................  3.33
Lamont Pullen..................................  3.81
Chas. Clark.......................................  1.48
14
V
j  •
Stillman Buzzell. . . .'...................... .62
Chas. McKowsky.............................  1.87
Chas. Henderson..............................  3.25
Total.............................................  $268.93
MANN CEMETERY FUND
I C
Cr.
Rec’d Interest on Mann Trust Fund . , $100.96
Rec’d Interest on Hubbard Trust Fund. . 8.00
Rec’d Interest on Gibbs Trust Fund. . . . .  2.00
Rec’d Interest on Allen Trust Fund.......  4.00
Unexpended, 1925.........................  63.32
Total.......................................... $178.28
Dr.
To orders drawn. ..................................... $169.61
* > 9
• > . ■ ■ -  ■■ . , . .  ■
Undrawn..................................................  $8.67
ITEMS OF EXPENSE
Paid James Phillips, care Birch Grove
Cemetery................................. . $29.70
Chas. Henderson, care Pleasant
View Cemetery...............  11.50
Geo. Cressey, care Lake View Cem-
tery..................................  21.00
Geo. Cressey, care Hubbard lot . . .  8.00
Geo. Cressey, care Gibbs lo t.. 2.00
Geo. Cressey, care Allen lo t........... . 4 .00
Mrs. Dora Bterry..........................   2.09
Clyde Berry, labor.................  8.00
Geo. Tibbetts, labor...............  5.00
.  •
c
E. H. Waugh, for signs.............
Morse & Co., for signs................
Bangor Harvester Co., paint.
. . 18.00
. . 54.07'
6725
Total........................................  $169.61
INTEREST FUND
Rec’d from taxpayers..............................  $8.00
By appropriation of town........................  210.00
Unexpended, 1925.................................... 9.65
Total.......... ............................... $227.65
Undrawn............ . ..................... $10.12
• P
Dr
ITEMS OF EXPENSE
Paid Interest on School fund . * ...............  $180.00
Merrill Trust Co., on temp, loan. . . .  6.50
on A. T. French note........................  31.03
--------------  $217.53
ABATEMENTS
*
CV.
By unexpended 1925................................ $21.39
Appropriation....................................... 205.00
Total......................................... $226.39
Dr.
ITEMS OF EXPENSE
Abated by town, Thomas Mathison 1925 
... t a x . . : . ............................... .............  $156:40 '
I16
Abated by town, Murdoch Haley, 1925 ,
tax .............................................  24.56
9
Abated by Selectmen Harry Small, or
unknown, 1925 and 1926 tax...........  6.26
Abated by Selectmen, Frank Teague,
part of 1925 tax ................................  5.46
Abated by Selectmen, Chas. Dean
1925 tax ............................................  14.55
Abated by Selectmen, David Edmin-
ster, paid in Hermon...................... 6.37
Abated by Selectmen, Forrest Boynton
non-resident, 1925............................ • 3.00
Abated by Selectmen, Lamont Pullen
ex soldier...............................    3.00
Abated by Selectmen, Stanley Emmerson
not of age, 1925................................. 3.00
Abated by Selectmen, W. A. Pearl, un­
known ...............................................  3.00
Abated by Selectmen, Irving Moore, un­
known ................ .............................. 3.00
Total_ ___'................................ $228.66
(
Overdrawn................................  $2.27
PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY
Cr.
Rec’d from State, dog license refund.......  $29.74
from State, Damage to sheep .......  529.50
from F. A. Thayer, dog licenses 1926 64.30
from Dog owner, damage by dog . . 5.25
Unexpended balance, 1925......................  20.00
Total.........................................  . .$648.79
D r .
1 I
To orders drawn, 1926.............................  $614.30
Undrawn............ ................................. $34.49
ITEMS OF EXPENSE
Paid Earl Morrill, sheep killed................. $10.50
Ray Blanchard, sheep killed............  15.00
R. H. Leighton, sheep killed............  514.50
State Treasurer, dog licenses, 1926. . 58.00
Town Clerk, recording licenses. . . .  6.30
4
F. A. Thayer, collecting licenses. . . .  10.00
Total.......................................... $614.30
Due this account from dog owner.......... $5.25
GENERAL GOVERNMENT
Cr.
By appropriation of town........................  $400.00
Balance unexpended 1925........................ 102.47
Supplementary taxes...............................  17.77
Overlayings on assessment......................  394.73
Rec’d from Public Utilities Com. grade
crossings....................................  7.50
By appropriation for moderator.............   3.00
. --------------  $925.47
i '  #
• • . . * •  * i •
Dr.
To orders drawn 1926............................... $915.09
Unexpended......................................  $10.38
<
*
18
ITEMS OF EXPENSE
Paid Morse Printing Co., town reports... 
Dillingham’s Book Store, stationery 
Town of Hudson, sealers supplies. . . 
S. B. Drew, cutting bushes, grade
crossings................................
Albert Giles, cutting bushes, grade
crossing.....................................
Forrest Boynton, cutting bushes,
grade crossing...........................
Fred Haley, repairs on grader..........
Chas. Drew, repairs for plow............
Blake, Barrows & Brown, insurance
for 3 y rs.............. ......................
H. F. French, ballot clerk................
0. T. Goodwin, ballot clerk.............
F. A. Thayer, ballot clerk................
E. E. Megguier, ballot clerk...........
Elmer B. Eddy, Services as Supt.
of Schools..................................
. • - '  ' #  \
Elmer B. Eddy, Office supplies........
R. H. Leighton, Services as Town 
clerk............................. .......... .
R. H. Leighton, Services as Town
*
Treasurer..................................
R. H. Leighton, Postage, etc............
F. A. Thayer, Truant Officer...........
F. A. Thayer, Posting warrants (!, . . 
F. A. Thayer, Services as modera­
to r........................................
F. A. Thayer, Collecting part 1925
tax .............................. ...............
F. A. Thayer, Collecting part 1926 
tax .............................................
$46.50 
21.21 
5.91
10.00
2.50
2.50 
1.00 
2.00
169.38
9.00
9.00
3.00
3.00
195.00
3.20
20.00
45.00
7.00
5.00
15.00
3.00
r  • •
36.74
149.15
i19
4
Geo. L. Tibbetts, Services as select­
man ...................................  . . .
S. L. Perkins, Services as select­
man ............................ ...............
W. L. Bryanton, Services as select­
man ...........................................
W. L. Boynton, Postage, tel., and 
legal adv...................................
30.00
40.00
75.00 
6.00
Total.........................................  $915.09
State Tax.................................................. $1,394.22
Paid in full........................................ . . . . ;  ' $1,394.22
County Tax...............  ........................... $378.17
Paid in full.  ............................................  $378.17
NOTES PAYABLE
Abner T. French note............................... $600.60
By appropriation of town paid French
heirs................................................... $300.00
Balance of note, Feb. 1st, 1927................  $320.60
RESOURCES OF TOWN
Balance due on collection—1920.............  $65.80
Balance due on collection--1921.............  17.66
Balance due on collection—1922... . . . .  89.67
« • Jr \ ■* • > •
Balance due on collection—1923.............  123.95
Balance due on collection—-1925. . . . . . . .  186.40
Balance due on collection—1926.............  1,878.75
• • i ;  *.
. v .  *
Total $2,362.23
♦LIABILITIES
Balance of Abner T. French note............  $320.60
___ ____  r
Over-draft of Highway account year,
1925, ending March, 1926 . . . .  300.04
20
Total. . .....................................  $620.64%
Resources more than liabilities..........v. . . $1,741.59
• * *
All of which is respectfully submitted March 1st, 1927.
W. L. BOYNTON,
S. L. PERKINS,
GEO. TIBBETTS,
Selectmen of Glenburn.
*
*V
21
Treasurer’s Report
For Year Ending March 1st, 1927
RECEIPTS»
Rec’d by balance in treasury, March 1st,
1926...................................  . . $495.65
from Chelsea Bank, Int. on Wm.
Mann Annuity Fund................  100.96
F. A. Thayer, Dog Constable, dog
taxes, 1926................................. 64.30
State Treasurer, Third Class High
way......................... ................... 994.65
State Treasurer, State Aid Highway 1,107.60
State Treasurer, State School Fund 785.64
State Treasurer, Dog licenses re­
funded.......................................  29.74
State Treasurer, Damage to Do-
f
mestic animals...........................  529 i50
State Treasurer, Public Util. Com . . 7.50
from Merrill Trust Co., Temporary
loan............................................  1,000.00
from John Mosher, for School-
house .......................................... 50.00
from Guy Ellingwood, for school-
house . ........................................  55.00
from Willard Braley, Hall agent*. . . .  41.02
from Collector of 1923 tax ................ 83.44
from Collector of 1922 tax ................ 39.26
from Collector of 1925 tax ......... . . . . 1,738.34
from Collector, of 1926 tax ............... 7,344.14
#
22
interest from taxpayers, 1925 tax. . . 8.00
from Dog owner, damage to sheep . . 5.25
from Bangor Savings Bank, Int.
on private Cemetery funds.. . .  14.00
, •»
■, • A J.jO j h ' -
Total.........................................  $14,493.99
• r * /  •| ,
DISBURSEMENTS
Paid Selectmen’s warrants to amount of . $13,539.21 6
Cash in treasury, March 1st, 1927...........  954.78
„  * * • , J
Account to balance...................  $14,493.99
• v  '  • •  I ,  .  .
Respectfully submitted,
jf •* • • * »
ROSS H. LEIGHTON,
v * , A ,
Treasurer of Glenburn.
• *  * . / ^
March 1st, 1927. ,
/  ,  *
- .  *  '
LIST OF DELINQUENT TAXPAYERS
• " ' * , . 4
P. H. McCarthy, 1920 tax ....................... $65.80
Hammond, Walter, 1921 tax ...................  .23
Carroll, W. L. 1921 tax............................  17.43 „/
Carroll, W. L. 1922 tax............................. 20.43
McManus, Mrs. M. J. 1922 tax ..............  58.80
Hammond, Walter, 1922 tax ...................  10.44
Crosby, James H. 1923 tax ......................  42.55
. Crosby, Ray H. 1923 tax .........................  29.85
Hammond, Walter, 1923 tax ...................  15.00
White, W. H. 1923 tax .............................  1.07
Carroll, W. L. Poll tax, 1923....................  3.00
Strout, H. J. 1923 tax ............................... 2.28
McManus, Mrs. M. J. 1923 tax...............  32.20
Total.................... ..................... $299.08
R. H. LEIGHTON,
Treasurer and Collector.
*
w
LIST OF DELINQUEST TAX PAYERS
F. A. THAYER, Collector
1925 TAX
Clark, Chas...........................................
Cort, John. . . .  ............... ...................
Crosby, James......................................
Ellingwood, W. J ...................................
Ross, W alter.........................................
Teague, Frank......................................
Crosby, R ay..........................................
$1.49
15.44
61.05
12.00
3.00
4.43
26.95
24
Spaulding, B. T ........................................
Staples Sewell............................... ■..........
McCullough, Lydia.................................
Received since books were closed . . .
5.77
30.00
5.85
$186.90
21.00
$165.90
1926 TAX
Bunker, Howard...................    $39.00
Buzzell, Ernest......................................... 14.42
Clark, Chas. R..........................................  14.47
Condon, W illiam..................................... 4.80
Cort, Edward...........................................  3.00
Cressey, Geo............................................. 28.42
Cort, John................................................  18.00
Crosby, James..........................................  145.17
Crosby, Ray.............................................  38.75
Emery, Leonard....................................... 44.32
Dushaw, Maurice....................................  3.00
Hall, G. F .................................................. 5.95
Harris, Dexter..........................................  3.00
Henderson, Mrs. Chas.............................. 10.53
Knowles, Fredrick...................................  79.50
Knowles, Adolph.....................................  3.90
Melvin, Willis..........................................  3.00
Morrison, Frank......................................  3.00
Mayhew, Ernest......................................  10.46
Makowsky, Chas......................................  54.15
Morey, Earle................................   3.00
Olerick, Julius..........................................  9.30
McGure, Ja m e s ......................................  7.50
Megguire, O. L. and E. C.........................  58.50
Megguire, Lester......................................  9.00
Megguire, C. N.........................................  16.87
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Megguire, Ernest. . .
Pinkham, M. H........
Porteous, Richard . . .
Staples, Henry........
Shirley, Arthur........
Ward, Chancy. . .
Grover, Chas. heirs of
Butterfield, Leroy. .
Burns, John.............
Babcock, Henry . . . .
✓  « /
Cookson, Rebecca. . . 
Ellingwood, W. H .. . 
Emerson, Mrs1. Chas.
Evelith, Ralph........
Dresser, Britley........
Coombs, Elizabeth. .
Rice, Arthur............
Kelley, John..........
Ricker, E ..................
Rush, John.............
Dumont, John.......
Leakos, Geo............
Gilman, J. H .............
Kobnitz....................
McCullough, Ludia. . 
McManus, Isabell. . . 
Orr, Daniel, heirs. . . . 
Phillips, Ambrose. . . 
Phillips, John F ........
Smart, Fredrick. . . . .
• . . ‘  ^
Staples, Sewell. . .
Taylor, James..........
Crowe, Joseph..........
Clark, Roland..........
Kenney, Edward. . . 
Welch, James. . ...
1.23.52 
16.71 
99.30 
49.35
13.00 
75.91
4.50
50.50
22.50
36.00
20.25 
16.88
59.50
5.62
9.00
11.25 
16.33 
15.75
7.75
45.00
6.75
13.50
4.50
9.00
6.75
63.00
22.50 
3.38
6.75
81.00
46.12
66.25
10.13
11.25
5.62 
7.87
<
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Strout, Fred.................................................... 5.62
Berry, Orrin.................................................... 9.00
Hewes, Clyde.......................................   5.27
Cort, E. V.. . ............................................ 12.60
McCarty, J ohn............................................... 3.50
Cookson, Oral................................................  3.00
Spaulding, B. T .................................... . . 6.75
Total.................................. . , $1,878.75
Received since books were closed . . 96.00
• * • *  y  •  * .  * .  .  v * * '  ‘ •
* . i « .
a
$1,782.75
I
*
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and the Citizens of Glen- 
burn:
I herewith submit the annual report of the schools of Glen- 
burn for the year ending February 15, 1927.
o  '
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
C. M. Drew Term expires March, 1927
Mrs. Eva MacDonald Term expires March, 1928
G. H. Cookson Term expires March, 1929
I am pleased to say that the work done in our schools during 
the past year have been very satisfactory.
The teachers have been conscientious in their efforts to do 
good work and the parents have co-operated in every way possi­
ble.
Both of last year’s teachers returned. Miss Vera Porteous 
at Glenburn Center has shown marked ability in directing the 
work of this school.
ft  . ....... . ' ; '  . •
Miss Helen Bowen at W. Glenburn, cheerfully accepted the 
additional work and has carried it along in a satisfactory man­
ner.
At the opening of the fall term it was found that the teacher 
could not properly handle the number of grades in the Center 
school. After due consultation with the School Committee, 
we found the only solution of this problem was to employ an 
assistant for part time. We were fortunate in securing the ser-
• ' . , i  • .
vices of Elizabeth Vickery for the fall term and Ella Drew for 
the winter term. Additional room is needed, as it will be neces­
sary to employ two teachers in the future.
/
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During the fall term it was necessary to change all pupils 
on the car line from the Sherburne school to West Glenburn. 
Mr. A. E. Berry was employed to convey them, I think all con­
cerned are well satisfied with the change.
In the future arrangements should be made to care for all 
pupils in our own schools.
Following are amounts recommended:
Common schools............................... $2,300.00
FI. S. tuition......................................  200.00
Appliance...................................................100.00
I wish to express my sincere appreciation to Miss Vera Porte- 
ous and Miss Helen Bowen, for co-operation at all times and 
the excellent work they have done.
To the School Committee and town officials, with whom I 
have done business, I wish to express my appreciation for 
their kindliness and many accommodations.
FINANCIAL REPORT OF SUPERINTENDENT OF 
SCHOOLS FOR MUNICIPAL YEAR—1926-27
COMMON SCHOOL ACCOUNT
t
Amount raised by town...........................  $2,300.00
Rec’d from State......... . ................. 665.64
Unexpended balance 1925-26.................. 654.52
Interest on School fund.........................  180.00
--------------$3,800.16
Salary of Teachers:
Vera Porteous, Glenburn Center . . . $800.00
Elizabeth Vickery, Glenburn Center. . . .  58.00
Ella Drew, Glenburn Center...................  40.00
Helen Bowen, West Glenburn.................  778.00
--------------$1,676.00
♦
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Fuel:
Fred Getchell, West Glenburn . . . .  $82.00
Henry Megguire, Glenburn Center 60.00
-------------- $142.00
Janitors’ Wages:
Ada Drew, West Glenburn....................  $14.00
Helen Bowen, West Glenburn.................  23.00
Clifton Megguire, Glenburn Center........  37.00
--------------  $74.00
Conveyance:
Guy Ellingwood, Glenburn Center.........  $355.50
Edith Cowan, Glenburn Center..............  100.00
A. E. Berry, West Glenburn....................  214.50
F. A. Thayer, West Glenburn.................. 26.00
Chas. Henderson, car. fares....................  66.40
Mrs. A. E. Berry, car fares.......................  74.30
Mrs. Fred Getchell, car fares...............  48.10
Andrew Clark, car fares...........................  25.00
John Clark, car fares................................  23.60
Wm. Carver, car fares..............................  4.80
---------- —  $948.20
Tuition:
«
City of Bangor, for pupils, attending
Sherburne School.............................. $150.00
Text-Books:
Arbo Publishing Co........................  $4.-96
Silver, Burdett Co.. .'............................... 15.10
Beni • H. Sanborn Co................................  3.03
*  ;  * , ■■ '
LaidlawBros............................................. 2.25
Ginn & Co.......................................................  4.75
American Book Co.......................................... 4.04
--------------  $34.13
30
Supplies:
E. B. Eddy. . '.......................................... SI .05
H. S. Horne Co.........................................  5.00
Edw. E., Babb & Co.................................  4.57
Starkey & Tower......................................  27.71
Herbert L. Palmer. . . : ........................... 2.27
Milton Bradley Co...................................  12.25
J. L. Hammett Co....................................  3.69
$56.54
Total.........................................  ’ 13,080.87
• {
Unexpended balance........................  $719.29
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT
Amount raised by town...........................  $100.00
Refund from State...................................  120.00
Unexpended balance, 1925-26................  108.06
_________  $328.06
Paid Hampden Academy.........................
Waverley Alexander, City of Bangor 
Mildred Megguire, Thelma Moore, 
and Gladys Cookson.
East Corinth Academy, Arlene 
Crosby.......................................
,  V •" • *•
$60.00 
160.00
40.00
$260.00
. I
Unexpended balance $68.06
*
REPAIR ACCOUNT
4
Amount raised by town. ..........*.............. $75.00
Unexpended balance, 1925-26.................  15.58
' — $90.58
N
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Paid Wood, Bishop Co.............................  $4.50
J . L. Hammett Co........... ................. 46.20
F. Harvey & Son..................................... 2.62
John Maney...........................................  4.21
$57.08
Unexpended balance
A
$33.50
SCHOOL HOUSE ACCOUNT
Rec’d Guy Ellingwood, school house,
Gibbs District...........................  $55.00
John Mosher, school house, Phillips
District...................... ............... 50.00
--------------  $105.00
Paid Bangor Daily News, advertising . . 3.99
Balance................ .................... $101.01
APPLIANCE ACCOUNT
Unexpended balance, 1925-26. . . ...........  \ $44.87
Paid F. A. Thayer....................................  1.13
G. H . Cookson................................... 2.00
Ada Drew. . . ....................................  5.00
C.M. Drew.............   7.30
Howard & B r o w n ................ . . . 3.00
Ernest Megguire............................... 8.35
Myron Alexander. ............................  2.50
T otal $29.28
Unexpended balance $15.59
Respectfully submitted,
. ELMER B. EDDY,
Supt. of Schools.
i
